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Abstrak 
Kajian bertujuan  untuk  mengenalpasti  tahap  pelaksanaan  Latihan  Sambil  Kerja  (On  Job 
Training, OJT)  oleh  pelatih-pelatih  Institut  Latihan  Perindustrian  (ILP)  bagi  kursus  juruelektrik  di 
tiga buah  ILP.  Pemilihan  tiga  buah  ILP  (ILP  Pasir  Gudang  Johor,  ILP  Bukit  Katil  Melaka  dan  ILP 
Kuala Lumpur)  melibatkan  94  orang  responden  yang  terdiri  daripada  pelatih  juruelektrik  sahaja. 
Kajian ini  adalah  berbentuk  deskriptif  dan  data  yang  digunakan  berbentuk  data  primer  dan  data 
skunder. Instrumen  borang  soal  selidik  digunakan  bagi  menjawab  persoalan  kajian.  Data  dianalisis 
menggunakan Statistical  Package  for  Social  Sciences  (SPSS)  versi  11.5  bagi  mendapatkan  peratus, 
min, sisihan  piawai  bagi  mempamerkan  dapatan  kajian.  Dapatan  kajian  menunjukkan  tahap 
kesediaan pelatih  ILP  dengan  teori  dan  kemahiran  sebelum  menjalani  latihan  sambil  kerja  (OJT) 
selama 6  bulan  di  sesebuah  organisasi  adalah  sederhana  (skor  min  3.6501).  Pelatih  ILP  juga 
dapat melaksanakan  tugas  yang  diarahkan  oleh  majikan  dengan  baik  (skor  min  3.9197).  Secara 
keseluruhan tahap  pelaksanaan  OJT  oleh  pelatih  juruelektrik  adalah  sederhana  dengan 
kecenderungan min  adalah  3.7129.  Tahap  sederhana  ini  menunjukkan  pelatih  ILP  perlu 
meningkatkan tahap  penguasaan  kandungan  teori,  lisan  dan  amali  serta  memperbaiki  tahap 
kerjasama dengan  majikan  semasa  OJT. 
PENGENALAN 
Sistem pendidika n tekni k da n vokasiona l sentias a mengalam i reformas i yan g mengara h 
kepada memenuh i keperlua n semas a (Shahri l Marzuki,1993) . Reformas i yan g berlak u iala h 
pendemokrasian pendidika n iait u membuk a peluan g pendidika n tekni k da n vokasiona l kepad a 
semua lapisa n masyaraka t tanp a mengir a keadaa n fizikal , umu r da n lata r belakang . Selar i denga n 
dasar kerajaan , pusa t pengajia n tingg i melaksanaka n perubaha n kurikulu m berasaka n teknolog i da n 
sains yan g menjan a mind a da n member i peluan g kepad a pelaja r meneroka i ala m pekerjaa n mas a 
hadapan. Jik a kurikulu m bar u peringka t renda h member i penekana n terhada p penguasaa n 
kemahiran 3 M iait u membaca , menuli s da n mengira . Kurikulu m peringka t pelajara n pula member i 
penekanan terhada p keperlua n industr i mas a hadapa n d i sampin g pembentuka n perkembanga n 
individu secar a menyeluru h iait u dar i seg i intelek , rohani , emos i da n jasmani (Wa n Moh d Zahid , 
1993). 
Dalam memenuh i keperlua n wawasa n 202 0 yan g bersifa t global , Malaysi a meletakka n 
negara maj u yan g berteraska n perindustria n tingg i sebaga i matlamatnya . Justeru , hasra t ini  secar a 
langsung memberika n implikas i yan g besa r kepad a sekto r pendidika n negara . Pelbaga i piha k 
mengambil langka h untu k memenuh i kehenda k industr i mas a kin i diantarany a iala h Kementeria n 
Sumber Manusi a (KSM) . KS M sedan g mengora k langka h untu k mengembangka n lag i pusa t latiha n 
kemahiran d i bawa h Jabata n Tenag a Manusi a (JTM) . Selai n 1 4 bua h Institu t Latiha n Perindustria n 
(ILP) ,  KSM jug a mempunya i 4  bua h Pusa t Latiha n Teknolog i Tingg i (ADTEC) , sebua h institus i 
latihan kerjasam a dengan kerajaa n Jepu n (JMTI ) da n sebua h pusa t latiha n pengaja r da n kemahira n 
lanjutan (CIAST) yan g menawarka n kursu s hingg a peringka t diploma . 
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Menerusi RMK- 8 JT M aka n membin a beberap a bua h lag i IL P yan g bertujua n untu k 
meningkatkan kapasit i pengambila n pelatih . JT M mensasarka n pengeluara n pelati h serama i 10,00 0 
orang setahun . Langka h ini  adala h untu k memenuh i keperlua n industr i semasa . D i antar a 200 1 
hingga Oktobe r 200 2 projek-proje k perkilanga n yan g tela h diluluskan , member i peluan g pekerjaa n 
untuk 139,85 8 yang man a pecahannya adala h sepert i Jadual 1 . 
Jadual la : Pecaha n Bidan g Mengikut Pkerjaa n 
Bidang pekerjaa n Bil peluang pekerjaa n 
Pengurusan 7,953 
Penyeliaan da n teknika l 21,453 
Pekerja mahi r 55,468 
Pekerja Tidak Mahi r 45,848 
Jualan, Perkerania n da n lain-lai n 9,136 
Jadual lb : Sekto r Utama Yan g Membuk a Peluan g Pekerjaa n 
Sektor pekerjaa n Bil peluan g pekerjaa n 
Elektrik da n Elektroni k 66,367 
Barangan Geta h 8,471 
Pengilangan Makana n 8,068 
Kayu an d Baranga n Kay u 6,677 
Pengilangan Jenter a 6,593 
Melihat keperlua n industr i Malaysia yan g berkemban g pesat , pelati h yang mengikut i kursu s 
kemahiran d i IL P perl u sentias a meningkatka n taha p kemahiran , kepakara n teknolog i da n 
kecekapan sert a kecerdasa n pemikiran , aga r tida k jauh ketinggala n dala m aru s perubahan . Menuru t 
Ismail Hassa n (1987) , kelemaha n dala m kurikulu m har i in i ata u diangga p tida k lengka p keran a 
belum berjay a melahirka n tenag a pekerj a mahir . Bag i mengatas i masala h in i latiha n sambi l bekerj a 
di industr i perl u dilaksanaka n dala m jangk a mas a yan g sesuai . Latiha n sambi l kerj a (On  Job 
Training, OJT ) member i peluan g kepad a pelati h untu k meras a suasan a bekerj a yan g sebenar . Bag i 
pelatih d i ILP , progra m latiha n sambi l kerj a merupaka n sala h sat u syara t wajib . OJ T merupaka n 
salah sat u daripad a Standard/Piawa i Kemahira n Pekerjaa n Kebangsaan , SKP K ( National 
Occupational Skill  Standards,  NOSS)  yan g menekanka n 3  konsep utam a iaitu : 
1. Berasaska n Pekerjaan-Pelati h menjalan i latiha n da n menggunaka n kemahira n sert a teor i 
yang d i pelajari di ILP da n melakuka n tuga s atau kerj a sebenar d i industri . 
2. Mengambi l kir a kemajua n kerjay a d i dala m sesuat u bidan g pekerjaan - Pelati h aka n 
didedahkan denga n keperlua n bidan g da n kemahira n terkin i selara s kehendak industri . 
3. Penggubala n melibatka n paka r industr i -  Kandunga n pengajara n amal i da n teor i d i IL P 
melibatkan piha k industr i diantara 8-1 0 pane l pakar dala m bidan g industr i tertentu . 
OJT adala h sebahagia n dar i latiha n yan g bertujua n member i pendedaha n kepad a suasan a 
bekerja di industri . D i samping it u pelati h yan g menjalan i OJT seharusny a dapa t menggunaka n teor i 
yang dipelajar i semas a melakuka n kerj a atau tugas . Ssemas a OJ T juga, pelati h hendakla h member i 
komitmen aga r menari k mina t majika n untu k menawarka n pekerjaa n setela h tama t pengajian . 
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Perkara in i merupakan matlama t OJ T yan g tercata t dala m Buk u Lo g Latihan Sambi l Belaja r ILJT M 
(2003). Namu n begit u pad a mas a kin i masi h terdapa t pelati h yan g menjalan i OJ T tida k mencapa i 
matlamat OJ T tersebut . Juster u dala m kajia n ini , pengkaj i ingi n mengenalpast i taha p pelaksanaa n 
OJT oleh pelatih-pelati h IL P bag i Kursus Juruelektrik sahaja . 
SKOP KAJIA N 
Skop kajia n member i penumpua n kepad a pelaksanaa n OJ T d i IL P bag i Ko d B0 1 (Bahagia n 
Elektrik da n Elektronik ) kursu s Siji l Juruelektrik . Lokas i kajia n yan g dilibatka n dala m kajia n ini 
adalah: 
1. IL P Pasi r Gudang , Joho r 
2. IL P Kuala Lumpu r 
3. IL P Melak a 
Kajian in i hany a melibatka n 3  bua h IL P yan g man a populas i kajia n iala h dar i Kursu s Juruelekti k 
sahaja. 
KERANGKA TEOR I 
Berdasarkan Raja h 1 , indikato r kerangk a teor i in i menunjukka n indikator-indikato r yan g terliba t 
dalam menyempurnaka n kajia n yan g diadaptas i daripad a Hanira h (2002) . Indikato r yan g terliba t 
dibahagikan kepad a du a pembolehuba h utam a iait u bersanda r da n ta k bersandar . Pembolehuba h 
bersandar terdir i daripad a responde n pengkaj i dar i 3  lokas i IL P yan g ditentukan . Manakal a 
indikator bag i pemboleh uba h tak bersanda r melibatka n 3  item utama iaitu : 
1. Taha p kesediaa n sebelu m OJT . 
2. Taha p tugas semas a OJT . 
3. Taha p kerjasam a majikan. 
Pembolehubah bersandar Pembolehubah tak  bersandar 
Tahap kesediaa n sebelu m OJ T 
c Responden (Pelatih ILP ) 
Tahap kerjasama majikan 
Tahap tugas semas a OJ T 
Rajah 1 : Indikator Kerangk a Teor i 
(Sumber: Adaptasi  dan  ubahsuai  daripada  Hanirah,  2002) 
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METODOLOGI KAJIA N 
Kajian merupaka n kajia n yan g bersifa t diskripti f da n menggunaka n kaeda h tinjaua n yan g 
melibatkan tempo h dala m suat u mas a tertent u sahaja . Instrume n soa l selidi k dipili h bag i 
mendapatkan data . Pengkaj i turu t menggunaka n beberap a ala t uku r ata u ite m yan g sesua i untu k 
menjawab persoala n kajian . Pengkaj i menggunaka n kajia n deskripti f berbentu k tinjaua n keran a 
ianya bersifa t umum d i man a iany a membolehka n pengkaj i memaham i keseluruha n kawasa n kajia n 
dengan sampe l ata u populas i yan g kecil . Kajia n in i mengkaj i pelaksanaa n OJ T ole h pelati h IL P 
dari tig a lokas i kajia n yan g berbez a iait u IL P Pasi r Gudan g d i Joho r (ILPPG) , IL P Kual a Lumpu r 
(ILPKL) da n IL P Buki t Kati l Melak a (ILPBK) . Pemiliha n lokas i kajia n in i keran a untu k 
mendapatkan responde n dar i IL P yan g berbez a sert a mewakil i populas i d i setia p IL P berkenaan . 
Pemilihan 3  bua h IL P in i merupaka n daripad a 1 4 bua h IL P d i bawa h kelolaa n Jabata n Tenag a 
Rakyat, Kementeria n Sumbe r Manusia . 
Dalam kajia n in i pengkaj i tela h memili h 3  bua h IL P daripad a 1 4 IL P d i Malaysi a yan g 
mewakili sebanya k 21. 4 % . Populas i daripad a tig a bua h IL P in i tida k bole h digeneralisasika n 
dapatan kajianny a kepad a seluru h IL P d i Malaysia . Responde n kajia n in i terdir i daripad a par a 
pelatih IL P yan g merupaka n pelati h yan g mengambi l kursu s juruelektrik ko d B0 1 da n berad a pad a 
semester empa t ata u semeste r akhir . Pemiliha n responde n ata u pelati h ini  keran a responde n aka n 
menamatkan OJ T selam a 6  bula n da n memasuk i semul a k e IL P untu k menyambun g pelajara n pad a 
semester akhi r (semeste r 4) . 
DAPATAN KAJIA N 
Persoalan pertama : Adaka h pelati h juruelektri k tela h bersedi a sepenuhny a sebelu m menjalan i 
latihan sambi l kerj a (OJT) d i industri? . 
Jadual 2 : Tahap kesediaa n pelati h sebelu m OJ T 
Bl: TAHA P KESEDIAA N PELATI H 
SEBELUM OJ T 
% keputusa n 
Min Tahap Skala keputusa n 
Kurang 
setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
1. Say a memaham i sepenuhny a teor i 
berkaitan bidan g elektri k 
juruelektrik.Cth (pengiraa n nila i 
rintangan,arus...) 
24.5 7.4 68.1 3.62 Sederhana 
2. Say a dapa t menggunaka n semu a ala t 
pendawaian elektri k denga n betul . 
9.6 2.1 88.3 4.12 Tinggi 
3. Say a mengetahu i cara-car a mendawa i 
rumah denga n betul . 
9.6 2.1 88.3 4.15 Tinggi 
4. Say a perna h melakuka n kerja - kerj a 
pemasangan peralata n elektri k ata u 
pendawaian sat u fasa . 
17.0 3.2 79.8 3.97 Tinggi 
5. Say a dapa t mengendalika n amal i 
secara sendir i dengan cepa t da n betul . 
31.9 6.4 61.7 3.62 Sederhana 
6. Say a mengetahu i car a memeriks a 
pendawaian industr i ata s pendawaia n 
tiga fasa . 
37.2 6.4 56.4 3.52 Sederhana 
7. Say a dapa t mengesa n da n membaik i 
kerosakan alat-ala t elektri k (cth : 
lampu, kipas,... ) 
17.0 5.3 77.7 3.82 Tinggi 
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8. Say a mengetahu i car a membaikpuli h 
alat janakuas a denga n betu l tanp a 
bantuan pengajar . 
43.6 44.7 11.7 2.56 Sederhana 
9. Teor i keselamata n yan g diaja r ama t 
cukup untuk sebelu m menjalan i OJT . 26.6 8.5 64.1 3.62 Sederhana 
Keseluruhan 3.65 Sederhana 
Merujuk Jadua l 2  didapat i bahaw a secar a keseluruhanny a pelati h juruelektrik sememangny a 
bersedia menjalan i OJT. In i menepat i denga n spesifikas i ILP yan g member i latiha n da n teori selam a 
setahun sebelu m pelati h menjalan i OJT. Kesediaa n ini  pastinya dengan bantua n tenaga pengajar da n 
usaha pelati h dala m menguasa i pengajara n da n pembelajara n sebaga i juruelektrik . Walaupu n 
bagaimanapunhasil kajia n Le e da n Han s (1996) , mendapat i bahaw a taha p pengetahua n yan g 
diperlukan ole h juruelektri k iala h pad a taha p rendah . Dapata n pengkaj i mendapat i bahaw a untu k 
menjadi da n menguasa i cir i seoran g juruelektrik melibatka n tempo h minimu m du a tahun da n perl u 
menguasai banya k perkar a antarany a yan g terkandung dala m ite m boran g soa l selidik kajia n ini . 
Secara keseluruhanny a taha p kesediaa n pelati h menguasa i teor i da n kemahira n juruelektri k 
sebelum menjalan i OJ T adala h pad a taha p sederhan a denga n sko r mi n pad a 3.65 . Juster u 
komponen-komponen kompetens i haru s diserapka n kepad a pelati h aga r pelati h IL P lebi h bersedi a 
menghadapi OJ T kelak . 
Persoalan kedua : Adaka h semas a menjalan i OJ T pelati h juruelektri k dapa t melaksanaka n tuga s 
yang diarah ole h majikan? . 
Jadual 3 : Taha p tugas pelati h semas a OJ T 
B2 :  TAHAP TUGA S PELATI H 
SEMASA MENJALAN I OJ T 
% Keputusa n 
Min Tahap Skala keputusa n 
Kurang 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
1. Say a berkeboleha n melakuka n 
kerja-kerja pendawaian semas a OJ T 
16.0 3.0 81.0 3.88 Tinggi 
2. Say a hadi r mengiku t jadual da n 
arahan majika n semasa OJT . 
4.4 1.0 94.7 4.17 Tinggi 
3. Say a dapa t melaksanaka n kerj a 
Tanpa menungg u araha n majikan . 
38.3 6.4 55.3 3.55 Sederhana 
4. Say a mamp u menyelesaika n kerj a 
yang diberika n mengiku t tempo h yan g 
ditetapkan. 
28.7 5.3 66.0 3.71 Sederhana 
5. Say a mengamalka n aspe k 
keselamatan ketik a menjalanka n 
kerja pemasangan . 
11.7 1.1 87.2 4.12 Tinggi 
6. Say a membua t kerj a lebih cepa t 
berbanding pekerj a syarikat / 
organisasi. 
58.5 17.0 24.5 3.05 Sederhana 
7. Say a menuli s lapora n kerj a di 
dalam buk u lo g dengan betul . 
14.1 2.0 84.1 4.13 Tinggi 
8. Say a sentiasa bertanggungjawa b 
terhadap tuga s yan g diberika n ole h 
majikan. 
6.4 2.1 91.5 4.12 Tinggi 
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9. Say a menunjukka n displin yan g 
baik semas a majika n member i 
kerja. 
4.4 2.1 93.6 4.18 Tinggi 
10. Say a melaksanaka n kerj a dengan 
cekap. 9.6 1.0 89.4 4.18 Tinggi 
11. Say a melakuka n tuga s denga n 
segera mengikut araha n majikan . 
11.0 2.0 87.0 4.19 Tinggi 
Keseluruhan 3.91 Tinggi 
Merujuk Jadua l 3  didapat i bahaw a secar a keseluruhanny a responde n menunjukka n 
pelaksanaan tuga s yan g diarahka n majika n d i tempa t organisas i pelati h menjalan i OJ T adala h 
berjalan. Dapata n in i menunjukka n bahaw a pelati h ceka p dala m melaksanaka n tugas . Taha p tuga s 
yang ditunjukka n adala h tingg i ole h responde n menunjukka n pelati h yan g menjalan i OJ T ini  tela h 
mencapai taha p kecekapa n yan g diperlukan . Menuru t Sukart i (2003) , pelati h tela h mencapa i taha p 
kecekapan apabil a pencapaia n seseoran g dar i aspe k pengetahuan , kemahira n sert a ciri-cir i sikap , 
nilai dan etik a kerja memenuhi tuntuta n sesuat u pekerjaan . 
Secara keseluruhanny a taha p tuga s pelati h dala m melaksanaka n tuga s yan g diara h majika n 
organisasi semas a OJ T adala h tinggi . Namun masi h terdapa t pelati h tidak melaksanaka n tuga s yan g 
diarah majika n organisas i semas a OJ T denga n baik . Perkar a ini  perl u diambi l seriu s ole h pelati h 
kerana, adala h ama t perl u seoran g pelati h melaksanaka n tuga s yan g diara h majika n semas a OJ T 
yang dijalankan . Pelati h bole h digagalka n sekirany a tuga s yan g diarahka n majika n tidak dibuat , ini 
bermakna buk u lo g pelati h tida k diisi . Situas i in i past i aka n member i keputusa n tida k trampi l ata u 
markah pelati h semas a OJ T tida k mencapa i 70% , da n menyebabka n pelaja r perl u mengulan g OJ T 
serta tida k mendapa t pensijila n sebaga i juruelektrik yan g diiktira f ole h Jabata n Bekala n Elektri k & 
Gas. 
Persoalan ketiga : Adaka h majika n tempa t pelati h menjalan i OJ T memberika n kerjasam a kepad a 
pelatih jururelektrik? 
Jadual 4 : Tahap kerjasam a majika n terhada p pelati h semas a OJ T 
B2 :  TAHAP TUGA S PELATI H 
SEMASA MENJALAN I OJ T 
% Keputusa n 
Skala keputusa n Min Tahap 
Kurang 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
Setuju 
1. Majika n member i pandua n 
kerja kepada saya . 
19.0 12.0 69.0 3.67 Sederhana 
2. Majika n menyediakan peralata n 
yang lengka p semas a 
melakukan kerja . 
23.4 18.1 58.5 3.47 Sederhana 
3. Majika n bersedia member i cut i 
terhadap saya . (  cth sakit , 
kemalangan,.) 
8.5 11.7 79.8 3.91 Tinggi 
4. Majika n member i reha t yan g 
setimpal denga n tuga s saya . 
16.0 17.0 67.0 3.52 Sederhana 
5. Majika n mengambi l bera t 
terhadap langka h keselamata n 
saya ata u pekerjany a semas a 
melakukan kerja . 
19.1 9.6 71.3 3.76 Sederhana 
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6. Majika n member i nasiha t ata u 
motivasi kepad a saya . 24.5 9.5 66.0 3.71 Sederhana 
7. Majika n berkongsi makluma t 
baru denga n saya . (Ct h produ k 
Baru dala m pemasanga n 
kipas,lampu,....) 
26.0 17.0 57.0 3.46 Sederhana 
8. Majika n membuat say a yaki n 
melakukan kerj a pendawaia n 
elektrik. 
14.1 14.1 72.0 3.68 Sederhana 
9. Majika n member i peluan g 
terhadap say a sekirany a kerj a 
yang dilakuka n tida k berjay a 
atau tidak siap . 
6.4 17.0 76.6 3.62 Sederhana 
10. Majikan sentias a memanta u 
atau menyeli a saya . 
22.0 12.0 66.0 3.63 Sederhana 
11. Komunikasi majika n denga n 
saya baik . 23.4 12.8 63.8 3.65 Sederhana 
12. Majikan member i ilm u bergun a 
untuk menjad i seoran g 
juruelektrik kepad a saya . 
20.0 1 1 . 0 69.0 3.80 Tinggi 
13. Majikan menerapka n 
kemahiran IT  (teknolog i 
maklumat) kepad a saya . 
38.3 46.8 14.9 2.44 Sederhana 
Keseluruhan 3.56 Sederhana 
Merujuk Jadu l 4 , dapata n hasi l kajia n menunjukka n taha p kerjasam a majika n terhada p 
pelatih juruelektri k semas a OJ T adala h sederhana . In i dapa t diliha t daripad a 1 3 ite m berkaita n 
persoalan in i keseluruha n kecenderunga n mi n pad a nila i 3.56 . Walaupu n secar a keseluruha n ite m 
dalam persoala n in i menunjukka n taha p kerjasam a majika n pad a taha p yan g sederhan a terhada p 
pelatih IL P semas a OJT . Terdapa t du a ite m berad a pad a taha p tingg i da n tiad a yan g menunjukka n 
tahap yan g rendah . Ite m yan g menunjukka n taha p tingg i iala h majika n sedi a member i cut i kepad a 
pelatih sekirany a sakit , kemalanga n ata u lain-lai n sert a majika n member i tunju k aja r terhada p 
pelatih semas a OJT . Selai n it u terdapa t sat u ite m pad a persoala n ini  menunjukka n taha p sederhan a 
pada sko r mi n 2.44 . Ite m ini  menunjukka n bahaw a piha k majika n kuran g menerapka n kemahira n 
teknologi makluma t kepad a pelati h semas a OJT . Seharusny a ap a yan g dikataka n dala m Ismai l 
(2003), jalinan kerjasam a yan g era t antar a sekto r awa m da n industr i d i liha t sebaga i sat u langka h 
terbaik dala m menghasilka n K-Workers  perl u diaplikasika n ole h setia p majika n ata u penguru s 
sesebuah organisas L 
RUMUSAN 
Secara keseluruhanny a dapa t ditunjukka n pad a Jadua l 5  bahaw a pelati h IL P (responden ) 
telah menjalanka n tuga s semas a OJ T pad a taha p yan g tingg i iait u kecenderunga n sko r mi n 
keseluruhan 3.91 . Namu n begit u dapata n menunjukka n taha p kesediaa n pelati h sebelu m OJ T da n 
tahap kerjasam a yang diberika n majika n terhadap pelati h semas a OJ T berad a pad a tahap sederhana . 
Hasi kajia n menunjukka n sko r mi n keseluruha n 3.6 5 untu k taha p kesediaa n pelati h sebelu m OJT . 
Manakala untu k taha p kerjasam a yan g diberika n majika n terhada p pelati h semas a OJ T pad a 
kecenderungan sko r mi n keseluruhan 3.56 . 
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Jadual 5 : Skor min keseluruha n pelaksanaa n OJ T ole h pelati h IL P 
Tahap OJ T 
Min 
Keseluruhan 
Tahap 
Tahap sedi a sebelu m 
OJT 3.65 Sederhana 
Tahap tugas semas a 
OJT 
3.91 Tinggi 
Tahap kerjasam a 
majikan 
3.56 Sederhana 
Tahap keseluruha n 
pelaksanaan OJ T 
3.71 Sederhana 
Sebagai kesimpulan , taha p keseluruha n pelaksanaa n latiha n sambi l kerj a ole h pelati h 
juruelektrik d i ketiga-tiga bua h IL P berad a pad a tahap sederhan a denga n sko r mi n keseluruha n pad a 
3.71 sepert i d i Jadual 5 . Justeru untu k menjadika n prose s pelaksanaan OJ T mempunya i tahap tinggi , 
proses penambaikka n kandunga n teori , lisa n da n amal i perlula h difaham i sepenuhny a ole h pelatih . 
Disamping itu , perana n piha k pentadbira n IL P da n industr i perl u k e ara h membant u melahirka n 
juruelektrik yan g lebi h dan berkualit i memandangka n bidan g in i mendapa t pasara n kerj a yang baik . 
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